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ABSTRAK 
 
NANANG RAHMAN: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kimia SMA 
Kelas XI Materi Asam Basa Untuk Pembentukan Karakter Peserta Didik. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengembangkan perangkat 
pembelajaran kimia SMA kelas XI materi asam basa untuk meningkatkan hasil 
belajar dan pembentukan karakter peserta didik, (2) mengetahui kualitas dari 
perangkat pembelajaran yang dikembangkan, dan (3) mengetahui perbedaan hasil 
belajar dan pembentukan karakter antara peserta didik yang diajarkan 
menggunakan perangkat hasil pengembangan dengan yang menggunakan 
perangkat pembelajaran konvensional. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research 
and Development (R&D) dengan mengacu pada model 4-D yang memiliki tahapan 
Define, Design, Develop dan Disseminate. Namun, tahapan Disseminate tidak 
dilaksanakan. Subjek coba dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA N 11 
Yogyakarta, pada uji coba terbatas menggunakan 10 peserta didik dan pada uji 
coba lapangan menggunakan 31 peserta didik. Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan terdiri dari lembar validasi perangkat pembelajaran, angket, lembar 
observasi, dan tes (pre-test dan post-test). Masukan terhadap perangkat 
pembelajaran hasil pengembangan digunakan sebagai dasar dalam perbaikan pada 
tahap selanjutnya. 
Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran yang meliputi: silabus, 
rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik, dan instrumen 
penilaian. Berdasarkan hasil penilaian oleh ahli, pendidik, dan teman sejawat, 
menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan secara umum 
memiliki kategori “sangat baik”. Pembelajaran dengan menggunakan perangkat 
yang dikembangkan peneliti dapat membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, 
kreatif, komunikatif dan teliti. Penggunaan perangkat pembelajaran hasil 
pengembangan juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan 
hasil uji-t, maka terdapat perbedaan hasil belajar dan pembentukan karakter 
peserta didik yang diajarkan dengan perangkat hasil pengembangan dengan yang 
menggunakan perangkat pembelajaran konvensional. 
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ABSTRACT 
 
NANANG RAHMAN: Developing Chemistry Learning Kits for the Topic of Base 
Acid for Grade XI of the Senior High School to Build Students’ Characters. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
 
This study aims: (1) to develop chemistry learning kits for the topic of base 
acid for Grade XI of the senior high school (SHS) to improve students’ learning 
achievement and build their characters, (2) to investigate the quality of the 
developed learning kits, and (3) to know the difference between learning 
achievement and character building among the students who are taught with the 
produced learning kits and those taught with conventional learning kits. 
This study was a research and development (R & D) referring to the 4-D 
model involving the stages of Define, Design, Develop, and Disseminate. 
However, the stage of Disseminate was not carried out. The tryout subjects in this 
study were students of SMA N 11 Yogyakarta, consisting of 10 students in the 
small-scale tryout and 31 students in the field tryout. The data collecting 
instruments consisted of a learning kit validation sheet, a questionnaire, an 
observation sheet, and tests (pretest and posttest). The feedback for the developed 
learning kits was used as the basis for the revision in the subsequent stage.  
This study produces learning kits consisting of a syllabus, lesson plans, 
students’ worksheets, and assessment instruments. Based on the results of the 
assessment by experts, teachers, and peers, the developed learning kits are in 
general in the very good category. Learning by means of the developed learning 
kits can build characters of being disciplined, creative, communicative, and 
careful. The use of the developed learning kits can also improve the students’ 
learning achievement. Based on the results of the t-test, there are differences 
between learning achievement and character building among the studentswho are 
taught with the produced learning kits and those taught with conventional learning 
kits. 
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